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The development of Private Equity in developed countries indicates that as a 
combination of financial and industrial innovations, Private Equity can provide 
enterprises with funds needed for starting an undertaking and sustainedly developing, 
spawn new industries, promote the upgrade of industrial structures and consumption 
level, expand employment opportunities, solve the problem of financing for small and 
medium enterprises and some private businesses. The development of Private Equity 
in China has not only solved the financing problem for small and medium enterprises 
and some private businesses, but also promoted the technical innovation, thus 
improving the pattern of the high proportion of indirect financing, which is significant 
to the stabilization of the financial market. 
As a platform of Private Equity funds, the 0verseas Chinese Tea Research and 
Development Fund is offering financial help to some tea enterprises in its own way. 
This thesis aims to introduce Private Equity from the aspects of some relevant 
theories, the development history, the present development situation in China and its 
prospects and significance. It elaborates the present situation of Chinese tea industries 
and the financing problems they confront as well as how to solve the financing 
problem through the 0verseas Chinese Tea Research and Development Fund. Take the 
0verseas Chinese Tea Research and Development Fund (hereinafter referred to as the 
Tea Fund) as the object, the thesis analyzes in details the development situation, the 
facing problems, the investment plan and the way to make better use of its own 
advantages to finance and the main measures for implementation of the strategy. At 
last, it puts forward some practical suggestions for the Tea Fund to develop. 
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   通过论文的研究对茶基会现存的问题进行梳理，并对茶基会未来三年的发展
提供建议，同时制定相应的实施措施，也为我国私募股权投资的发展提供积极的
作用。 
   论文的研究方法主要是： 
   1、文献资料法。通过收集私募有关发展的资料和发展战略的文献及茶产业发
展的资料对论文进行研究。 
   2、实地调研法。通过亲自到北京茶基会调研，收集与私募股权投资、茶产业
发展、茶基会的相关数据和资料对论文进行研究探讨。 
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